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Visiting Quartet Residency Program 
String Chamber Music Culmination Recital 
Sunday,April17,2016 
7:30 PM 
Katzin Concert Hall 
20th Century Chamber Music 
String Quartet No. 1 in D Major, Op. 25 
I. Andante sostenuto: Allegro vivo 
IV. Molto vivace 
Rapsodie, H. 13 
Piano Quintet, H. 49 
Emilio Vazquez, violin I 
Brynn Seegmiller, violin II 
Sarah Knight, viola 
Stephen Mitton, cello 
Jingting Liu, violin I 
Sicong Chen, violin II 
Chen Li, viola 
Katherine Camp, piano 
I. Adagio - Allegro moderato - Adagio e sostenuto 
lzayah Dutcher, violin I 
Emily Rumney, violin II 
Katie Holste, viola 
Angelese Pepper, cello 








String Quartet No. 2 
I. Prelude: Allegro appassionato 
11. Romance: Largo 
Erin Heidrick, violin I 
Megyn Neff, violin 11 
Sarah Evins, viola 
Emily Hunt, cello 
String Quartet No. 1, "Kreutzer'' 
I. Adagio - Con moto 
II. Con moto 
Clarice Collins, violin I 
Amanda Romani, violin II 
Daniel Lorenzo, viola 
Alex Duke, cello 
String Quartet No. 2 in F Major, Op. 92 
Ill. Allegro 
String Quartet No. 4 
IV. Allegretto pizzicato 
V. Allegro molto 
Luke Hill, violin I 
Alex O'Boyle-lnce, violin II 
Joseph Bingham, viola 
Jennifer Hillen, cello 
The Herberger Quartet 
Aihua Zhang, violin I 
Vladimir Gebe, violin II 
Yen-Fang Chen, viola 
Yeil Park, cello 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Leos Janacek 
(1854-1928) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Bela Bart6k 
(1881-1945) 
